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CLASS RECITAL 
featuring solo piano students 
of Jeanne Kierman 
Saturday, November 21, 2009 
10:30 a.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY sfik1eherd Sc~ol 
ofMusic 
PROGRAM 
Concerto in B-jlat Major, 
No.2 Op.19 
I Allegro con brio 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Joseph Capparella 1 
Jannie LeRoux, second piano 4 
Concerto in C Minor, K. 491 
I Allegro 
Katy Felt 2 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Jannie LeRoux, second piano 4 
Sonata in B Minor, K. 377 
Sonata in F-sharp Major, Op. 78 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Ludwig van Beethoven 
I Andante cantabile; Allegro ma non troppo 
II Allegro vivace 
Natalie Larsen Ormsby 3 
Sonata in E Minor for Cello 
and Piano, Op. 38 
II. Allegretto quasi Menuetto: Trio 
III. Allegro 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Katy Felt 2 
Rosanna Butterfield, cello 2 
Concerto No. I in G Minor, Op. 25 
Molto allegro con fuoco 
Andante 
Presto 
Evelyn Hsu 1 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Linda Anghasa, second piano 5 
1 Class of 2013, Bachelor of Music. 2 Class of 2012, Bachelor of Music. 
3 Class of 2011, Bachelor of Music. 4 Class of 2010, Master of Music . 
5 Class of 2011, Doctor of Musical Arts. 
